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　This article emphasizes the increasing importance of a disability policy for newcomers based on analysis 
of Nikkei Brazilians’ lives in Japan. After reform of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, 
large numbers of Nikkei Brazilians came to Japan as “dekasegi” workers. This inﬂ ux of Nikkei Brazilians 
constituted the so-called “dekasegi phenomena”. The impact of the financial crisis in 2008 affected 
employment conditions in Japan, resulting in a number of these workers returning to Brazil, with others 
deciding to continue to reside in Japan for a longer period of time. Although Nikkei Brazilians’ length 
of residence in Japan has increased, many Nikkei Brazilians still remain unenrolled in social insurance. 
Newcomers including Nikkei Brazilians should not be excluded from the Japanese social security system. 
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Policies for disabilities and mental health should be formulated and needed social services should be 
provided. 
●  ●  ○  Key words ニュー カマー newcomers／日系ブラジル人 Nikkei Brazilians／障害福祉政策 disability policy／メ
ンタルヘルスmental health／社会保障 social security
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